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No se publica domingos ni días festivos. 
Ejemplar corriente: 2 pesetas. 
Idem atrasado: 5 pesetas. 
Dichos precios serán incrementados con 
el 10% para amortización de empréstitos. 
Goiroo [¡vil de la pmiiia de León 
Jefatura Provincial de Sanidad 
CIRCULAR NUM. 36 
Medidas profilácticas contra la 
B'rucelosis CFiebre d e Malta) 
Comprobados en esta provincia nu-
merosos casos de Brucelosis humana 
(Fiebre de Malta) y siendo necesario 
adoptar medidas urgentes a f in de 
evitar la propagación de la citada en-
fermedad, a propuesta de la Jefatu-
ra Provincial de Sanidad, he acorda-
do la adopción de las medidas si-
guientes, sin perjuicio de las que es-
tablece el Capítulo XXXi del vigente 
Reglamento de Epizootias y Circular 
del Gobierno Civil de la provincia, 
publicada en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de/ 4 de jul io de 1969, que 
hacen referencia a la lucha contra 
la enfermedad de los animales y cu-
ya ordenación compete a la Jefatura 
Provincial de Ganadería. 
1.a—A partir de esta fecha queda 
prohibida la elaboración de queso 
fresco con leche de oveja o de ca-
bra en aquellos términos municipa-
les en los que se haya comprobado 
la existencia de Brucelosis ovina o 
caprina. 
Las fábricas autorizadas podrán 
elaborar quesos con leche pasteuriza-
da. Las industrias que no dispongan 
de instalaciones de Higienización que 
garanticen la eliminación de los gér-
menes patógenos, solamente podrán 
poner a la venta quesos fabricados 
después de un período mínimo de 
maduración de tres meses. 
La elaboración de quesos con pro-
ductos derivados de la leche por per-
sonas o industriales que no estén de-
bidamente autorizados, serán conside-
rados como clandestinos, precedién-
dose a la inmediata clausura y apli-
cación de las sanciones a que hubie-
se lugar; todo ello sin perjuicio de 
las responsabilidades que puedan de-
rivarse por elaboración y venta de 
alimentos peligrosos. 
2ra—El consumo de leche proceden-
te de rebaños infectados o sospecho-
sos solamente podrán destinarse a la 
alimentación humana previa pasteu-
rización o ebullición prolongada du-
lante un tiempo mínimo de quince 
minutos. 
3.a—La leche de ovejas o cabras 
donde existan casos de brucelosis en 
el hombre o en las especies animales 
citadas (ovillas o caprinas) no podrá 
ser transportada fuera del término 
municipal en que se recoge, perma-
neciendo esta prohibición en vigor 
hasta que se declare extinguida la 
enfermedad en el ganado por el Ser-
vicio Provincial de Ganadería. 
- 4.a—Los estercoleros deberán ser 
alejados de las viviendas, pract icán 
dose frecuentes operaciones de l im-
pieza y desinfección en los alojamien 
tos del ganado. 
5. a—Los Sanitarios locales (Médi-
cos y Veterinarios titulares) realiza-
rán una intensa labor de vigilancia 
y educación sanitaria al objeto de 
evitar el peligro de una mayor inci-
dencia de enfermedad provocada por 
las brúcelas eliminadas por el gana-
do enfermo. 
Las anormalidades que se com-
prueben por los Sanitarios locales en 
las visitas de inspección que practi-
quen, deberán comunicarlas a las A l -
caldías y Jefatura Provincial de Sa-
nidad, ordenando con carácter urgen-
te' las medidas correctoras que esti-
men necesarias sin perjuicio de aque-
llas otras que se adopten por los Or-
ganismos provinciales. 
6. a—La higiene individual, particu-
larmente de las personas encargadas 
del cuidado del ganado, deberá ob-
servarse con el mayor rigor en las 
localidades en que ha sido diagnosti-
cado algún caso de Fiebre de Malta 
por la Jefatura Provincial de Sani-
dad. 
7. a—En el improrrogable plazo de 
diez días, a partir de la presente, to-
dos los Ayuntamientos remit i rán a la 
Jefatura Provincial de Sanidad rela-
ción de todas las industrias dedicadas 
a la higienización o transformación 
de la leche (fábrica de quesos, man-
tequilla, leche condensada, leches fer-
mentadas). 
Los Veterinarios titulares realiza-
rán la oportuna visita de inspección, 
levantando el acta reglamentaria don-
de se hagan constar los extremos si-
guientes : 
a) Leche que recoge diariamente 
(especie productora, cantidad, etc.). 
b) Si dispone de pasteurizador en 
funcionamiento. 
c) Si dispone de agua corriente po-
table. 
d) Si dispone de cámara frigorí-
fica. 
e) Productos que elabora. 
f) Condiciones de los locales. 
Otras informaciones sobre limpieza 
del local, etc. 
Por los señores Alcaldes, Fuerzas 
de la Guardia Civi l y otras Autori-
dades dependientes de este Gobierno 
Civi l se vigilará el cumplimiento de 
cuanto se ordena en la presente 
Circular, dando cuenta a m i Autori-
dad de las infracciones que se come-
tan, al objeto de aplicar las sancio-
nes a que hubiere lugar. 
León, a 8 de julio de 1969. 
E l Gobernador Civil, 
3556 Luis Ameijide Aguiar 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E L M I N I S T E R I O D E I N D U S T R I A 
Sección Je Indusfria de León 
I N S T A L A C I O N E L E C T R I C A 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctrica: 
Expediente núm. T-536. 
Peticionario: C O R S A N - Empresa 
Constructora, S. A., domiciliada en la 
localidad de Benavente (Zamora), calle 
Maragatos, núm. 16. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a las obras del Nuevo Canal 
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del Esla y Azud de Benamariel sobre 
dicho río, en la provincia de León. 
Características: Una línea aérea trifá-
sica a 13,2 kV., de 180 metros de longi-
tud, con entronque en la línea de León 
Industrial, S. A., y término en un centro 
de transformación, tipo intemperie, de 
200 k VA., tensiones 13,2 kV/230-133 V., 
que se instalará en las obras del Azud 
de Benamariel sobre el río Esla, en la 
provincia de León. 
Presupuesto: 143.084,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 23 de junio de 1969.—El Inge-
niero Jefe, H . Manrique. 
3391 Núm. 2405.-231,00 ptas. 
En cumplimiento de lo dispuesto 
en el Decreto 2617/1966, de 20 de oc-
tubre de 1966, se abre información 
pública sobre autorización adminis-
trativa de la siguiente instalación 
eléctr ica: 
Expediente núm. T-540. 
Peticionario: Compañía de los Ferro-
carriles de Medina del Campo a Za-
mora y de Orense a Vigo (MZOV), con 
domicilio en León, calle José Antonio 
número 33. 
Finalidad: Suministro de energía 
eléctrica a las instalaciones de clasifi-
cación de áridos y hormigonado, ubi-
cados en Santa María del Páramo 
(León). 
Características: Una línea aérea tr i-
fásica a 10 kV., de 400 metros de lon-
gitud, con entronque en la línea de 
Eléctricas Leonesas, S. A., y término 
en un centro de transformación, tipo 
caseta, de 100 k V A , tensiones 10 kV/ 
220 V., qué se instalará en Santa Ma-
ría del Páramo, próximo al Km. 15, 
Hm. 5, de la carretera de Villamañán 
a Hospital de Orbigo. 
Presupuesto: 146.418,00 pesetas. 
Todas aquellas personas o entida-
des que se consideren afectadas po-
drán presentar sus escritos con las 
alegaciones que estimen oportunas en 
esta Sección de Industria, Plaza de 
la Catedral, número 4, dentro del pla-
zo de treinta días hábiles, a partir 
del siguiente al de la publicación del 
presente anuncio. 
León, 23 de junio de 1969.—El In-
geniero Jefe, H . Manrique. 
3390 Núm. 2376.-242,00 ptas. 
DELEGACION PROVINCIAL DE TRABAJO 
NORMAS LABORALES 
VISTO el expediente incoado con motivo de la re-
visión del Convenio Colectivo Sindical Provincial del 
Sector Comercio del Sindicato de la Madera y la re-
presentación social de sus trabajadores, y 
RESULTANDO: Que con fecha 12 de junio de 1969 
se recibe en esta Delegación el texto del referido Pac-
to, suscrito en fecha 9 de mayo de 1969, al que se une 
informe de la Organización Sindical, proponiendo su 
aprobación. 
RESULTANDO: Que en la t ramitación de este ex-
pediente se han cumplido las prescripciones reglamen-
tarias de aplicación, y la Dirección General de Trabajo 
ha dado su conformidad para la aprobación del mis-
mo, mediante escrito de 26 de junio pasado. 
CONSIDERANDO: Que la competencia de esta De-
legación en orden a la aprobación de lo acordado por 
las partes, viene determinada por lo dispuesto en los 
artículos 13, de la Ley de 24 de abril de 1958 y 19 del 
Reglamento para su aplicación de 23 de jul io del mis-
mo año. 
CONSIDERANDO: Que las partes hacen expresa de-
claración de que lo pactado no repercut i rá en precios. 
CONSIDERANDO: Que el Convenio se adapta en 
razón a su forma y contenido, a lo dispuesto en la Ley 
y Reglamento citados, sin que concurra causa alguna de 
ineficacia de las previstas en el artículo 20 del Regla-
mento, y que está conforme con lo que establece el De-
creto-Ley 10/68 de 16 de agosto, sobre evolución de sa-
larios y otras rentas, por lo que procede su aprobación. 
VISTOS los preceptos legales citados y demás de 
aplicación. 
ESTA DELEGACION, ACUERDA: 
Primero: Aprobar el Texto del Convenio Colectivo 
Sindical suscrito entre la representación de las Empre-
sas y de los trabajadores encuadrados en el Sector Co-
mercio del Sindicato de la Madera de León, y 
Segundo: Que el presente Convenio se publique en 
el BOLETÍN OFICIAL de la provincia. 
León, 2 de julio de 1969.—El Delegado de Trabajo, 
José Subirats Figueras. 
Convenio Colectivo Sindical del Sector 
Comercio del Sindicato Provincial de 
la Madera y Corcho de León 
En la ciudad de León, siendo las doce horas del día 
nueve de mayo de m i l novecientos sesenta y nueve, se 
reúne, en la Delegación Provincial de Sindicatos, la 
Comisión deliberadora del Convenio Colectivo Sindical, 
ámbito provincial, del Sector COMERCIO DEL SINDI-
CATO PROVINCIAL DE L A MADERA Y CORCHO, 
bajo la Presidencia de don Joaquín Suárez García, in-
tegrada por los siguientes Vocales: En representación 
de las Empresas: Don Emilio Gago Pedresa, don Oc-
tavio Fernández Gonzádez, don Gregorio Alarma Sa-
lán, don Licerio Muñoz Ordóñez, don Telesforo Gómez 
Soto y don Pedro Fernández Pé rez ; y en representa-
ción de los trabajadores: Don Laudelino Crespo Hierro, 
don Luciano Alonso del Canto, don Angel Tomás Ro-
dríguez, don Gregorio García Ahijado, don Francisco 
Vega del Riego y don Angel Fernández Mar t ínez ; ac-
túa como Secretario don Antonio Natal Gutiérrez y 
como Asesor de la representación social don Javier Sanz 
Gutiérrez. 
De acuerdo con las deliberaciones llevadas a cabo, 





Artículo 1.°—Ambito de aplicación.—En su aspecto 
territorial, funcional y personal, el presente Convenio 
afecta a todas las Empresas encuadradas en el Sindi-
cato Provincial de la Madera y Corcho de León, en las 
que sea de aplicación la Reglamentación Nacional de 
Trabajo en el Comercio, aprobada por diez de febrero 
de m i l novecientos cuarenta y ocho, y las relaciones la-
borales entre tales Empresas y los productores que en 
las mismas prestan servicio. 
Artículo 2.°—Obíigíatonedad.—Las normas del pre-
sente Convenio, pactadas de conformidad con el apar-
tado a) del art ículo 4.° de la Ley de Convenios Colecti-
vos Sindicales y con el artículo 7° del Reglamento de 
su aplicación de 22 de jul io de 1958, t endrán fuerza de 
obligar en las relaciones laborales referidas en el ar-
tículo anterior. 
Artículo 3,°—Entrada en vigor.—Todos los acuerdos 
del presente Convenio en t ra rán en vigor con efectos de 
1.° de enero del presente año. 
Artículo 4.°—Duración.—La duración del presente 
Convenio será de U N AÑO, contando a partir de, la 
fecha antes mencionada, pudiendo prorrogarse tácita-
mente de año en año, mientras que por cualquiera de 
las partes no sea denunciado en la forma reglamen-
taria. 
Articulo 5.°—Normas supletorias.—Serán normas su-
pletorias las legales de carácter general, la Reglamen-
tación Nacional de Trabajo en el Comercio y los Re-
glamentos de Régimen Interior en aquellas Empresas 
que lo tengan vigente. 
Artículo 6.°—Repercusión en precios.—Los otorgan-
tes hacen constar que, a su criterio, las articulaciones 
del presente Convenio no repercut i rán en los precios 
de venta de los artículos. 
Artículo 7.°—Comisión Mi;rta.—En cumplimiento de 
lo dispuesto en el apartado 2.° del artículo 5.° del Re-
glamento de Convenios Colectivos Sindicales de 22 de 
julio de 1958, se constituye una Comisión Mixta para 
la vigilancia, cumplimiento e interpretación auténtica 
de lo pactado, la cual estará integrada por los siguientes 
Vocales: Don Octavio Fernández González y don L i -
cerio Muñoz Ordóñez, en representación de las Empre-
sas; y don Laudelino Crespo Hierro y don Angel To-
más Rodríguez, en representación de los trabajadores. 
El Presidente y el Secretario serán los de la Comisión 
deliberadora del Convenio o persona en quien dele-
guen. 
Funciones específicas de esta Comisión, sin perjuicio 
de lo dispuesto en los artículos 26 y 28 del Reglamen-
to, serán las que a continuación se expresan: a) Inter-
pretación auténtica del Convenio ; b) Arbitraje en los 
problemas o cuestiones que les sean sometidos por las 
partes, en los supuestos previstos concretamente en el 
presente acuerdo; c) vigilancia del cumplimiento de 
lo pactado. 
CAPITULO I I 
DEL PERSONAL Y RETRIBUCIONES 
Artículo 8.°—Categoría profesional.—^Mantienen las 
categorías profesionales señaladas en la Reglamentación 
de Trabajo así como las distintas Normas para los as-
censos del personal. 
Artículo 9.°—A efectos de la retr ibución del personal 
no se hace distinción alguna sobre la categoría de los 
Establecimientos mercantiles. 
Artículo 10.—Los sueldos que por jornada completa 
se pactan en el presente Convenio serán los siguientes: 
Pesetas 
GRUPO I 
Ingenieros y Licenciados 6.290 
Ayudantes Técnicos 4.813 
Practicantes 4.594 
GRUPO I I 
Jefe de Personal ... 
Jefe de Ventas ... ... ... 
Jefe de Compras 
Encargado General 
Jefe de Almacén ... 
Jefe de Sucursal ..: 
Jefe de Grupo ... , , ... 
Jefe de Sección 
Encargado de Establecimiento, vendedor y 
comprador 
Viajante ... 
Corredor de plaza 
Dependiente de 25 años ... 
Dependiente de 22 a 25 años 
Dependiente Mayor ... 

















Aprendiz de primer año: 
Menor de 16 años 1.366 
Mayor de 14 años r 2.033 
Aprendiz de segundo año: 
Menor de. 16 años 1.366 
Mayor de 16 años 2.033 
Aprendiz de tercer año 2.033 
Aprendiz de cuarto año 2.033 
GRUPO I I I 
Jefe Administrativo ... 4.813 
Jefe de Sección 4.594 
Contable Cajero 4.485 
Oficial Administrativo 4.048 
Auxiliar Administrativo ... 3.240 
Aspirante de 14 a 16 años ... 1.366 
Aspirante de 16 a 18 años 2.033 
Auxil iar de Caja, de 16 años 2.033 
Auxiliar de Caja, de 18 a 25 años ... , 3.240 
Auxil iar de Caja, de más de 25 años 3.282 
GRUPO I V 
Dibujantes 3.240 
Escaparatista 3.282 
Rotulista ' ... 3.282 
Cortador 3.240 
Profesionales de Oficio 
Oficial de 1.a 3.938 
Oficial de 2.a 3.391 
Ayudante de Oficio 3.240 
Mozo Especializado 3.240 
Telefonista 3.240 
Mozo .'. ... ... 3.240 
Envasadora o embaladora , 3.240 
Cosedora de sacos 3.240 
GRUPO V 
Conserje ... 3.240 
Cobrador ... 3.240 
Vigilante 3.240 
Personal de limpieza, por hora 13,50 
Artículo 11.—Aumentos periódicos por años de ser-
vicio. Se mantiene el sistema de cuatrienios estableci-
do por la Reglamentación, determinándose su cuantía 
en 250 pesetas mensuales por cuatrienio, para todas las 
categorías. 
Artículo 12.—Gratificaciones extraordinarias.—A todo 
el personal afectado por el presente Convenio le serán 
abonadas, de acuerdo con los salarios establecidos en el 
artículo 10, las siguientes gratificaciones: Media men-
sualidad en el mes de marzo y 18 de Julio, y una men-
sualidad completa en octubre y Navidad. 
Artículo 13.—Vacaciones.—Se mantienen los días de 
vacaciones establecidos en la Reglamentación de Traba-
jo, si bien se abonarán teniendo en cuenta los salarios 
que en el presente acuerdo se establecen. 
Artículo 14.—Enfermedad o accidente.—El personal 
que se encuentre en situación de baja por enfermedad, 
percibirá el 75 por 100 del salario que le coresponda 
conforme a lo establecido en el presente Convenio, así 
como el 75 por 100 de lo que le correspondiere por an-
tigüedad. Si la duración de la enfermedad fuera supe-
rior a un mes, el porcentaje a percibir será del 100 
por 100 del salario establecido en el presente Convenio, 
así como el 100 por 100 de la antigüedad. 
En caso de accidente percibirá el 100 por 100 del sa-
lario desde la fecha en que comience a percibir las 
prestaciones del Seguro correspondiente. 
Las Empresas abonarán las diferencias que existan 
entre lo que el trabajador enfermo o accidentado perciba 
de la Seguridad Social y los porcentajes que se citan 
en la presente estipulación. 
Artículo 15.—El personal femenino que ostente la ca-
tegoría de Dependiente percibirá la misma retribución 
que el personal masculino de la misma categoría. 
CAPITULO I I I 
Artículo 16.—Se mantiene el mismo horario de tra-
bajo establecido en el anterior Convenio, pero durante 
las fiestas patronales de cada localidad se establece, du-
rante seis días, el siguiente: De 9 a 14 horas, cerrán-
dose durante la jornada de tarde. 
Asimismo y con carácter general se establece el cierre 
de los sábados por la tarde durante la jornada de vera-
no, desde'el 15 de junio al 30 de septiembre, de acuer-
do con el siguiente horario: 
M a ñ a n a : de 9 a 13,30 horas; y tarde: de 16 a 20 ho-
ras, excepto los sábados, que será solamente de 9 a 14 
horas. 
CAPITULO I V 
CONTRAPRESTACIÓN 
Artículo 17.—Como contraprestación a las mejoras 
obtenidas en el presente Convenio, la Representación 
Social se compromete y obliga, en su nombre y en el 
de sus representados, a prestar el máximo interés en el 
cumplimiento de las funciones propias de cada uno, 
que tienen encomendadas en su puesto de trabajo. 
DISPOSICIONES FINALES 
1. °—Lo pactado en el presente Convenio no tendrá 
repercusión alguna en el Plus Familiar, que continua-
rá rigiéndose por las mismas normas que hasta el pre-
sente. 
2. °—Todas las mejoras pactadas en el presente Con-
venio podrán ser absorbidas y compensadas con cual-
quiera que voluntariamente tuvieran establecidas las 
Empresa, puedan establecerse en lo sucesivo, tanto vo-
luntariamente como por disposición legal. 
3. °—Las condiciones pactadas forman un todo orgá-
nico e indivisible, por lo que su aprobación parcial de-
jar ía sin efecto todo el Convenio. 
Las partes contratantes, ratificando el contenido del 
presente Convenio, en prueba de conformidad, lo fir-
man juntamente con el Presidente y el Secretario de la 
Comisión deliberadora. 
(Firmas ilegibles.) 
3496 Núm. 2412.-2.222,00 pías. 
Comisaría de Aguas del Duero 
A N U N C I O S 
La Comunidad de Regantes de Fria-
ranza de la Valduerna (Ayuntamiento 
de Luyego de Somoza) (León), solici-
ta la inscripción en los Registros de 
Aguas Públicas establecidos por Real 
Decreto de 12 de abril de 1901, de 
22 aprovechamientos del río Duerna, 
en término municipal de Luyego de 
Somoza, con destino a riegos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
copia de acta de notoriedad trami-
tada en los términos establecidos 
por el artículo 70 del vigente Re-
glamento para la ejecución de la 
Ley Hipotecaria (con liquidación del 
pago de los Derechos Reales) y ano-
tada preventivamente en el Regis-
tro de la Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el 
art ículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que, en el plazo de veinte 
(20) días contado a partir del si-
guiente al de la publicación de este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Luyego 
de Somoza, o en esta Comisaría, sita en 
Valladolid, calle Muro, número 5, en 
cuya Secretaría se halla de manifiesto 
el expediente de referencia, (I. núme-
ro 5.575). 
Valladolid, 27 de junio de 1969.— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja. 
3411 Núm. 2361.-220,00 ptas. 
* * * 
La Comunidad de Regantes de la 
Presa «La Plata>, de Santa María de 
Or^lás (León), solicita la inscripción en 
los Registros de Aguas Públicas esta-
blecidos por Real Decreto de 12 de 
abril de 1901, de un aprovechamiento 
del río Luna, en término municipal de 
Santa María de Ordás, con destino a 
riegos. 
Como tí tulo justificativo de su de-
recho al uso del agua, ha presentado 
Copia de Acta de Notoriedad trami-
tada en los términos establecidos por 
el ar t ículo 70 del vigente Reglamen-
to para la ejecución de la Ley Hipo-
tecaria (con liquidación del pago de 
los Derechos Reales) y anotada pre-
ventivamente en el Registro de Ta 
Propiedad. 
Lo que se hace público en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
tículo 3.° del Real Decreto-Ley nú-
mero 33 de 7 de enero de 1927, a 
fin de que en el plazo de veinte (20) 
días, contado a partir del siguiente 
al de la publicación de este anun-
cio en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia de León, puedan presentar 
reclamaciones los que se consideren 
perjudicados, en la Alcaldía de Santa 
Maria de Ordás, o en esta Comisaría 
sita en Valladolid, calle Muro, núm. 5, 
en cuya Secretaría se halla de ma-
nifiesto el expediente de referencia, 
(1. núm. 5.573). 
Valladolid, 23 de junio de 1969— 
El Comisario Jefe de Aguas, Luis 
Díaz-Caneja y Pando. 




Desierto el concurso - subasta para 
llevar a efecto el sondeo del pozo arte-
siano en Laguna Dalga, se anuncia 
nuevamente para que los que les in-
terese pueden examinar el proyecto y 
pliego de condiciones y presentar los 
pliegos según dicho proyecto y pliego, 
que pueden examinar en la Secretaría 
en los veinte días siguientes a la apari-
ción de este anuncio en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 
La apertura de los mismos se efec-
tuará al siguiente día de cumplirse los 
veinte días naturales de aparecer en el 
BOLETÍN este anuncio. 
Así mismo todos aquellos Maestros 
de obras (albañiles), que les interese 
llevar a efecto la construcción de los 
nichos en el cementerio de Laguna 
Dalga, durante el plazo de veinte días 
pueden examinar el proyecto y pliego 
de condiciones que existe para efec-
tuar dichos nichos. 
La apertura de dichos pliegos, por 
el sistema de concurso - subasta, se 
abrirán al transcurrir los veinte días 
naturales de haber aparecido este 
anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia de León. 
Laguna Dalga, 25 de junio de 1969. 
El Alcalde (ilegible). 
3382 - Núm. 2338—187,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa Elena de Jamuz 
En la Secretaría municipal se halla 
expuesto al público durante el tiempo 
reglamentario de quince días, los do-
cumentos siguientes: 
1. ° Cuenta general del presupuesto 
ordinario de 1968, patrimonio y valo-
res independientes. 
2. ° Padrones del arbitrio municipal 
sobre riqueza rústica y urbana para 
1969. 
3. ° Arbitrios municipales sobre trán-
sito de animales por la vía pública, 
licencias de obras, arbitrios con fines 
no fiscales de tenencia de perros y lim-
pieza y decoro de fachadas, todos ellos 
así mismo para 1969. 
4. ° Distribución de las contribucio-
nes especiales para completar la obra 
de primer establecimiento del alum-
brado público en los tres núcleos urba-
nos que componen el municipio de 
Jiménez, Santa Elena y Villanueva de 
Jamuz, en la forma señalada en el ar-
5 
tículo 9.° de la Ley 48/66 en su norma 
novena. 
Santa Elena deJamuz, 24de junio 
de 1969.--El Alcalde, E. Cabanas. 
3406 Núm. 2340.—165.00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Vil latur iel . 
Durante el plazo de quince días se 
encuentran expuestos al público en la 
Secretaría municipal y durante las ho-
ras de oficina, a efectos de reclamacio-
nes, los siguientes documentos: 
Lista cobratoria para la exacción del 
arbitrio sobre perros, año 1969. 
Idem para la exacción del arbitrio 
municipal sobre riqueza rústica 1969. 
Idem para la exacción del arbitrio 
municipal sobre riqueza urbana 1969. 
Villaturiel, 27 de junio de 1969—El 
Alcalde, Julio Pérez. 
3472 Núm. 2382.—88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cimanes del Tejar 
Esta Corporación Municipal, con fe-
cha 10 de los corrientes, acordó anun-
ciar a subasta las obras de reparación 
de los locales escuelas de Cimanes del 
Tejar, Azadón y Velilla de la Reina, 
a cuyo efecto, en la Secretaría munici-
pal, se halla de manifiesto el pliego de 
condiciones y demás documentos, pu-
diendo presentarse reclamaciones du-
rante el plazo de ocho días, al amparo 
de lo dispuesto por el artículo 24 del 
Reglamento de Contratación vigente. 
Cimanes del Tejar, 27 de junio de 
1969—El Alcalde (ilegible). 
3473 Núm. 2381.-88,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Villamontán de la Valduerna 
Confeccionado que ha sido por este 
Ayuntamiento el padrón de arbitrios 
generales para el actual ejercicio de 
1969, queda expuesto al público en la 
Secretaría municipal por espacio de 
quince dias, para ser examinado y oír 
reclamaciones. 
Villamontán de la Valduerna, 23 de 
junio de 1969.-El Alcalde, M. Cua-
drado. 
3379 Núm. 2334.-66,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Santa María de Ordás 
Este Ayuntamiento en sesión de 29 
de los corrientes, aprobó las bases para 
la operación de solicitar de la Excelen-
tísima Diputación Provincial un antici-
po reintegrable sin interés de 125.000 
pesetas, destinado a nutrir el presu-
puesto extraordinario para financiar la 
obra <Abastecimiento de agua en fuen-
tes públicas en Adrados de Ordás>, in-
cluida en el último Plan extraordina-
rio de Cooperación Provincial a los 
Servicios Municipales. 
Dichas bases estarán expuestas al 
público en la Secretaría municipal du-
rante el plazo de quince días hábiles, 
para reclamaciones, artículo 284 del 
Reglamento de Haciendas Locales. 
Santa María de Ordás, 30 de junio 
de 1969.—El Alcaide, Alipio González. 
3456 Núm. 2387—121,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Cehrones del Río 
Aprobado por esta Corporación, ex-
pediente núm. 1 de modificación y su-
plemento de créditos, se expone al 
público por espacio de quince dias 
para oír reclamaciones, en la Secre-
taría de este Ayuntamiento. 
Cebrones del Río, 26 de junio de 
1969.-El Alcalde (ilegible). 
3378 Núm. 2333—55,00 ptas. 
Ayuntamiento de 
Sahagún 
Confeccionada la cuenta general del 
presupuesto ordinario, de valores inde-
pendientes y auxiliares del presupues-
to y de administración del patrimonio 
del ejercicio de 1968, se hallan expues-
tas al público en la Secretaría del 
Ayuntamiento por término de quince 
días, durante los cuales y ocho siguien-
tes podrán formularse los reparos y 
observaciones pertinentes. 
Sahagún, 26 de junio de 1969—El 
Alcalde (ilegible). 
3376 Núm. 2332.-77,00 ptas. 
Administración de Justicia 
Ayuntamiento de 
Villahlino 
Solicitado por don David García Lo-
sada la cancelación de la garantía defi-
nitiva, constituida con motivo de la 
adjudicación de las obras del abaste-
cimiento domiciliario de agua a Sosas; 
se hace público para que en el plazo 
de quince días puedan presentar recla-
maciones quienes creyeren tener algún 
derecho exigible al adjudicatario, por 
razón del contrato garantizado. 
Villablino, 25 de junio de 1969.-El 
Alcalde, Manuel Barrio. 
3377 Núm. 2331 —77,00 ptas. 
ENTIDADES MENORES 
Junta Vecinal de 
Ocero 
Confeccionados por esta Junta Veci-
nal los documentos que seguidamente 
se indican, quedan de manifiesto en el 
domicilio del Sr. Presidente, durante 
el plazo que para cada uno se indica, 
a fin de que puedan ser examinados 
y oírse las reclamaciones pertinentes: 
a) Durante 23 días: 
Cuenta del presupuesto ordinario, 
administración del patrimonio y valo-
res independientes y auxiliares de 1968. 
b) Durante 15 días: 
Presupuesto ordinario para 1969. 
Padrón de exacciones para 1969. 
Ocero, 20 de junio de 1969—El Pre-
sidente, Marcelino Guerrero. 
3418 Núm. 2349—99,00 ptas. 
ñ í M i m TERBITORIAL DE VILUDOLID 
Hallándose vacante en la actuali-
dad ios cargos de Justicia Municipal 
que a continuación se relacionan, se 
convoca por la presente el corres-
pondiente concurso para la provi-
sión de dichos cargos, a f in de que 
los que deseen tomar parte en él, 
presenten ante el Juzgado de Pri-
mera Instancia correspondiente la 
solicitud y documentos que previe-
nen las disposiciones orgánicas v i -
gentes, en el término de un mes, a 
partir de la fecha de su publicación 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia. 
Jueces de Paz: 
Chozas de Abajo. 
Boca de Huérgano. 
Fiscales de Paz: 
Prado de la Guzpeña. 
Gordaliza del Pino. 




Fiscales de Paz Sustitutos: 
Trabadelo. 
Valladolid, 4 de julio de 1969.-El 
Secretario de Gobierno, Antonio Inara-
j a . -V .0 B.0: El Presidente, Angel Cano. 
3531 
m DE LO [omio-ADinmn 
V A L L A D O L I D 
E D I C T O 
Don José de Castro Grangel, Presi-
dente de la Sala de lo Contencioso-
Admínistrativo, de la Audiencia 
Territorial de Valladolid. 
Hago saber: Que ante la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo se ha 
interpuesto recurso 94 de 1969 por el 
Procurador D. José Menéndez Sánchez, 
en nombre y representación de D. A n -
tonio Robles Robles, contra acuerdo 
de la Comisión Municipal Permanente 
del Excmo. Ayuntamiento de León, 
adoptado en sesión celebrada el día 2 
de mayo de 1969, por el que se deses-
tima el recurso de reposición interpues-
to por el recurrente, contra acuerdo de 
la misma Comisión de 30 de enero 
anterior, por el cual se ordenaba res-
petar el trazado de la última travesía 
de la margen derecha de la calle Pen-
dón de Baeza, y que había de proceder 
a la demolición de la obra ejecutada 
dentro de los terrenos que habían de 
ser ocupados por la referida calle, todo 
ello referido al expediente núm. 1.653 
de 1968. 
Habiéndose acordado en providen-
cia de esta fecha se anuncie la in-
terposición del recurso mencionado, 
en el BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia, para que llegue a conocimiento 
de los que tengan interés directo en 
el negocio y quieran coadyuvar en 
él a la Administración, y de cuan-
tos puedan tener algún derecho en 
el acto recurrido, según lo dispues-
to en el artículo 64, número 1.° de 
la Ley de esta Jurisdicción. 
Dado en Valladolid, a 30 de junio 
de 1969.—José de Castro Grangel. 
3499 Núm. 2400.-242.00 ptas. 
Juzgado de Primera Instancia 
de Pon/errada 
Don Luis-Alfonso Pazos Calvo, Juez 
de Primera Instancia de la Ciudad 
y Partido de Ponferrada. 
Hace públ ico: Que en procedi-
miento de apremio de autos de j u i -
cio ejecutivo que se tramitan en este 
Juzgado a instancia del Procurador 
don Antonio P. López Rodríguez, en 
nombre y representación de don Do-
miciano Pérez Pérez, mayor de edad, 
casado, obrero y vecino de Vegade-
cabo, contra don Juan-José Rallo Ote-
ro, también mayor de edad, viudo y 
vecino de Villaviciosa de Perros, 
Ayuntamiento de Folgoso de la Ribe-
ra, sobre pago de doce m i l setecien-
tas ochenta pesetas noventa y nueve 
céntimos de principal, y ocho m i l 
pesetas más para intereses, gastos y 
costas, se embargó como de la pro-
piedad de este demandado, y se saca 
a pública subasta por primera vez, 
té rmino de veinte días y bajo el tipo 
de tasación, el siguiente bien inmue-
ble: 
"Casa de alto y bajo, cubierta de losa, 
en el Barrio de Abajo.del pueblo de V i -
llaviciosa de Perros, Ayuntamiento de 
Folgoso de la Rivera, de 140 metros 
cuadrados aproximadamente, forma-
da por una edificación reconstruida 
y en buen estado, y otra a su espal-
da, en ruinas. Linda toda ella: dere-
cha entrando, herederos de Ramiro 
Rodríguez; izquierda y frente, calle 
del Barrio de Abajo; y espalda, Bal-
domcro Forrero. Referidas edificacio-
nes, que actualmente forman una 
sola, se hallan separadas por un pa-
tio y portalón existente al lindero 
Norte; teniendo la entrada de la par-
te en ruinas por dicho portalón y 
patio. Valorada en setenta y cinco 
m i l pesetas." 
En remate tendrá lugar en la Sala 
Audiencia de este Juzgado, el día 
doce de agosto próximo, a las once 
horas, advirt iéndose a los licitadores 
que para poder tomar parte en el 
mismo deberán consignar previamen-
te sobre la mesa de este Juzgado o 
establecimiento público destinado al 
efecto el diez por ciento de la tasa-
ción, y que no se admit i rán posturas 
que no cubran las dos terceras par-
tes de su avalúo, pudiéndose ceder el 
remate a un tercero. 
Dado en Ponferrada, a tres de j u -
lio de m i l novecientos sesenta y nue-
ve.— Luis-Alfonso Pazos Calvo. — E l 
Secretario, Carlos Pintos Castro. 
3554 Núm. 2428—352,00 ptas. 
Juzgado Municipal número Dos 
de León 
Don Gonzalo Gutiérrez Zotes, Oficial 
en funciones de Secretario, del Juz-
gado Municipal número 2 de León. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
seguido en este Juzgado bajo el nú-
mero 195 de 1969, recayó la resolución 
cuyo encabezamiento y parte disposi-
tiva es como sigue: 
Sentencia.—En la ciudad de León, 
a dos de julio de mi l novecientos se-
senta y nueve.—Vistos por el señor 
D. Siró Fernández Robles, Juez Muni-
cipal del Juzgado número dos de esta 
ciudad, el presente juicio de faltas, 
siendo partes el Sr. Fiscal Municipal 
en ejercicio de la acción pública, y 
denunciante Florentina García Prado, 
natural de Villar de Mazarife (León), 
de veintiún años de edad, soltera, sus 
labores, con domicilio en esta ciudad, 
calle Capitán Cortés, número cuatro, 
piso segundo, y denunciada María-Je-
sús Martínez López, mayor de edad, 
soltera, hija de Isabel, natural de Huer-
ga de Frailes (León), y domiciliada 
últ imamente en calle Mariano Andrés, 
número ciento cuarenta y uno, de esta 
ciudad. 
Fallo: Que debo absolver y absuel-
vo a la denunciada María-Jesús Mar-
tínez López, de la falta que se le im-
putaba declarando de oficio las costas 
del procedimiento.—Asi por esta mi 
sentencia, lo pronuncio, mando y fir-
mo.—Siró Fernández.—Rubricado. 
Y para su inseréión en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia de León, para 
que sirva de notificación en legal for-
ma a la denunciada María-Jesús Mar-
tínez López, circunstanciada anterior-
mente, y cuyo domicilio y paradero se 
desconoce, expido y firmo el presente 
con el visto bueno del Sr. Juez Muni-
cipal, en León, a cuatro de julio de mi l 
novecientos sesenta y nueve.—Gonza-
lo Gutiérrez López . -V .0 B.0: El Juez 
Municipal n.0 2, Siró Fernández. 3523 
Juzgado Municipal de Ponferrada 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en los autos de juicio 
verbal civil seguido en este Juzgado 
con el número 273/68, al que se hará 
referencia, se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva 
dice así: 
«Sentencia.—En la ciudad de Pon-
ferrada, a veintisiete de junio de mi l 
novecientos sesenta y nueve.—Vistos 
por el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de la misma, los pre-
cedentes autos de juicio verbal civil 
que pende en este Juzgado, entre 
partes: de la una, como demandante, 
D.a María-Arabia Diez Diez, mayor de 
edad, casada, sin profesión especial, 
vecina de Páramo del Sil, asistida de 
su esposo, representada por el Procu-
rador D. Eduardo González Taladriz, 
bajo la dirección del Letrado D. Luis 
Soto Pérez, y, de la otra, como deman-
dados, D. Mariano Aguayo Andrés, 
D.a Ninfa y D.a Maura Aguayo Monto-
ya, mayores de edad, viudo, casada y 
soltera, respectivamente. Farmacéuti-
co el primero, sin profesiones especia-
les ellas, y de la misma vecindad, re-
presentados por el Procurador D. Fran-
cisco González Martínez y dirigidos 
por el Letrado D. Segundo García de 
San Juan, y contra D.a Milagros y 
D.a María de la Concepción Aguayo 
Montoya, también mayores de edad, 
en domicilios y paraderos ignorados, 
declarados en rebeldía por su incom-
parecencia; sobre división de un edi-
ficio, y 
Fallo: Que estimando la demanda 
deducida en estos autos por D.a María 
Arabia Diez Diez, debía de declarar y 
declaro el derecho que la misma tiene 
a que se trace la línea divisoria entre 
la casa descrita en el hecho primero 
de dicha demanda, que es tercera par-
te central y material de la casa, y la 
casa colindante por la izquierda en-
trando, propiedad de los demandados, 
y a que se materialice la división, ad-
mitiéndose un tabique como separa-
ción, condenando a los demandados 
D. Mariano Aguayo Andrés y D.a Nin-
fa, D.a Maura, D." Milagros y D.a María 
de la Concepción Aguayo Montoya, a 
estar y pasar por esta declaración, sin 
hacer un especial pronunciamiento en 
cuanto al pago de las costas proce-
sales. 
Así por esta sentencia, juzgando en 
primera instancia, lo pronuncio, man-
do y firmo.—Paciano Barrio.—Rubri-
cado.—La anterior sentencia fue leída 
y publicada en la misma fecha>. 
Y para su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, a fines de 
notificación a las demandadas rebel-
des, expido la presente en Ponferrada, 
a dos de julio de mi l novecientos se-
sesenta y nueve.—Lucas Alvarez.— 
V.0 B.0: El Juez Municipal, Paciano 
Barrio Nogueira. 
3541 Núm. 2420,- 407,00 ptas. 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del. Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá se dictó la sentencia cuyo 
encabezamiento y parte dispositiva di-
cen así: 
Sentencia.-En la ciudad de Ponferra-
da, a 9 de mayo de 1969. Vistos por el 
Sr. D. Paciano "Barrio Nogueira, Juez 
Municipal de este término, los presen-
tes autos de juicio verbal de faltas nú-
mero 551/68, en el que son partes; el 
Ministerio Fiscal en representación de 
la acción pública, de una Fernando 
Augusto Lancao, y de otra Manuel dos 
Anjos Sousa, ambos de 19 años, solte-
ros, mineros, portugueses y domicilia-
dos en Torre del Bierzo el primero, en 
casa Amparo, y el segundo en barrio 
de la Cuesta, casa Angel González; 
sobre lesiones, y... Fallo: Que debo 
condenar y condeno a Manuel dos An-
jos Sousa, como autor de una falta de 
lesiones, a la pena de diez días arresto 
menor y gastos médicos y de farmacia 
consiguientes, e indemnización al per-
judicado en rail seiscientas pesetas por 
incapacidad temporal y a las costas de 
este juicio.—Así por esta mi sentencia, 
definitivamente juzgado, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Paciano Barrio.—Ru-
bricado. 
Y para que conste, y sirva de notifi-
cación en forma a los que están en 
ignorado paradero, expido la presente 
en Ponferrada, a 26 de junio de 1969.— 
Lucas Alvarez. 3383 
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que el juicio de faltas que 
se dirá, seguido en este Juzado y Se-
cretaría de mi cargo, se ha dictado la 
sentencia cuyo encabezamiento y parte 
dispositiva son del tenor literal si-
guiente: 
Sentencia.—En la ciudad de Ponfe-
rrada, a 26 de junio de 1969. Vistos 
por el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, 
Juez Municipal de este término, los 
presentes autos de juicio verbal de fal-
tas núm. 97 de 1969, en el que son 
partes: el Ministerio Fiscal en represen-
tación de la acción pública; de una, 
Felisa Pérez Arcos, mayor de edad, 
casada, hija de Julián y Eugenia y ve-
cina de Bembibre; y de otra su esposo 
Manuel Boeta Torres, de 25 años, ca-
sado, minero, hijo de Antonio y Agus-
tina, natural de Mijás (Málaga) y de la 
misma vecindad, actualmente en igno-
rado paradero; sobre lesiones, y.—Fa-
llo: Que debo de condenar y condeno 
a Manuel Boeta Torres, como autor de 
lesiones a su esposa, a la pena de diez 
días de arresto menor, pago de gastos 
sanitarios y costas causadas. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al inculpado, que está 
en paradero ignorado, expido la pre-
sente en Ponferrada, a 26 de junio de 
1969.—Lucas Alvarez. 3412 
• 
• * -
Don Lucas Alvarez Marqués, Secre-
tario del Juzgado Municipal de 
Ponferrada. 
Doy fe: Que en el juicio de faltas 
que se dirá, seguido en este Juzgado 
y Secretaría de mi cargo, se ha dictado 
la sentencia, cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva son del tenor literal 
siguiente: 
Sentencia. —En la ciudad de Ponfe-
rrada, a 26 de junio de 1969. Vistos por 
el Sr. D. Paciano Barrio Nogueira, Juez 
municipal de este término, ios presen-
tes autos de juicio verbal de faltas nú-
mero 204 de 1969, en el que son par-
tes: el Ministerio Fiscal en representa-
ción de la acción pública; de una, Ma-
nuel dos Santos Gomes, mayor de 
edad, casado, minero, domiciliado en 
Matachana; de otra, Antonio Julio Pa-
rada, de 19 años de edad, soltero, mi-
nero, hijo de Juan y María, natural de 
Izeda (Portugal), domiciliado en Bem-
bibre; y de otra Fernando Teijeira Ló-
pez, de 44 años, casado, conductor, 
hijo de Juan y Josefa, natural de Cor-
cubión, vecino de Bembibre, y como 
responsable civil subsidiario Isidoro 
Rodrigáñez-Minas, de Bembibre; sobre 
muerte del niño Juan-Pedro de Sam-
paio Gomes, por accidente de circula-
ción.—Fallo: Que debo condenar y 
condeno a Antonio Julio Parada, como 
autor de la falta de imprudencia con 
resultado de muerte del niño Juan Pe-
dro Sampaio Gomes, a la multa de rail 
pesetas e indemnización al padre del 
mismo en ciento cincuenta mil pesetas 
y a las costas procesales; absolviéndo-
se libremente a Fernando Teijeira Ló-
pez, por no estimar imprudente su con-
ducta al conducir. 
Y para que conste y sirva de notifi-
cación en forma al inculpado dicho 
Antonio Julio Parada, que se encuentra 
en paradero ignorado, y su citación en 
forma para que comparezca en los 
autos en término legal, expido la pre-
sente en Ponferrada, a 26 de junio de 
1969.—Lucas Alvarez. 3413 
Cédula de notificación 
En virtud de lo acordado por el 
Sr. Juez de Instrucción de este parti-
do, por providencia de hoy, dictada 
en la carta, orden dimanante de causa 
239/63, sobre hurto, contra Teodoro 
Fuertes Martínez, domiciliado en calle 
Pregoneros, 16, bajo, se encuentra en 
la actualidad en ignorado paradero, y 
fue vecino de esta ciudad de Ponferra-
da, por medio de la presente se le hace 
saber que por resolución de fecha nue-
ve de junio 1969 de la Iltma. Audien-
cia Provincial de León, referente a la 
sentencia de fecha 22 de noviembre 
de 1963, se acordó la remisión de la 
pena impuesta en dicha causa, que se 
encontraba en suspenso condicional-
mente. 
Dado en Ponferrada, a dos de junio 
de rail novecientos sesenta y nueve.— 
Carlos Pintos Castro. 3520 
Cédulas de citación 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción del Juzgado 
núm. 1 de León, en las diligencias pre-
vias núm. 268/69, por robo, por medio 
de la presente se cita a la denunciante 
D.a Eusebia Martínez López, con domi-
cilio en esta capital, calle Tarifa, nú-
mero 1, y cuyo actual paradero se ig-
nora, para que en el término de ocho 
días comparezca ante este Juzgado con 
el fin de recibirle declaración y ofre-
cerle las acciones de los artículos 109 
y 110 de la Ley de Enjuiciamiento Cri-
minal, previniéndole que de no com-
parecer ni alegar justa causa que se lo 
impida le parará el perjuicio a que 
hubiere lugar. 
Dado en León, a 5 de julio de 1969. 
El Secretario, P. S., A. Torices. 3534 
En virtud de lo acordado por el se-
ñor Juez de Instrucción de esta ciudad 
y su partido, en ejecución de sentencia 
de diligencias preparatorias seguidas 
en este Juzgado con el núm. 84 de 1968 
por lesiones contra Ricardo Carbajo 
Vega, de 25 años de edad, hijo de An-
tonio y de Rosa, natural y vecino de 
La Baña (León), casado, labrador, por 
medio de la presente se cita a dicho 
condenado a fin de que en el término 
de diez días comparezca ante este Juz-
gado a fin de notificarle el auto por el 
que se aplican los beneficios de sus-
pensión condicional por la pena de 
arresto mayor impuesta, previniéndole 
que de no comparecer en el plazo se-
ñalado se dejarán sin efecto tales bene-
ficios, por ser esta la segunda citación. 
Ponferrada, 1.° de julio de 1969—El 
Secretario, P. S. (ilegible). 3462 
Requisitorias 
Caballero Clavel, Lorenzo, de veinti-
cinco años de edad, hijo de Francisco 
y de Belleda, natural de Tocina (Sevi-
lla), casado, minero, cuyo último domi-
cilio lo tuvo en Bembibre del Bierzo 
y actualmente en ignorado paradero, 
encartado en las diligencias prepara-
torias núm. 56/1969, por hurto de uso, 
comparecerá ante este Juzgado en tér-
mino de cinco días con el fin de cons-
tituirse en prisión, apercibiéndole que 
de no hacerlo en el plazo señalado 
será declarado rebelde. 
A l mismo tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a la 
busca, captura e ingreso en prisión de 
dicho encartado, dándose cuenta de 
ello cuando se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a treinta de ju -
nio de rail novecientos sesenta y nue-
ve.—Luis Alfonso Pazos Calvo.—El 
Secretario, Carlos Pintos. 3460 
• 
• • 
Pestiño Roel, Antonio, de 25 años de 
edad, natural de Cesures-Betanzos (La 
Coruña) hijo de Francisco y de María, 
soltero, conductor, cuyo último domi-
cilio lo tuvo en Matarrosa del Sil y en 
la actualidad en ignorado paradero, 
encartado en las diligencias prepara-
torias núm. 73 de 1969, por muerte, 
lesiones y daños, comparecerá ante 
este Juzgado en el término de cinco 
días con el fin de constituirse en pri-
sión, apercibiéndole que de no hacerlo 
en el plazo señalado será declarado 
rebelde. 
A l mismo tiempo ruego a todas las 
Autoridades y encargo a los Agentes 
de la Policía Judicial, procedan a la 
busca, captura e ingreso en prisión, 
de dicho encartado, dándose cuenta de 
ello cuando se lleve a efecto. 
Dado en Ponferrada, a treinta de ju -
nio de rail novecientos sesenta y nue-
ve.—Luis Alfonso Pazos Calvo.—El 
Secretario, Carlos Pintos. 3461 
8 
Nota r í a de D. Alejo Calatayud Sem-
pere, con residencia en Fabero 
Yo, Alejo Calatayud Sempere, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en Fabero del Bierzo, 
Distrito de Ponferrada, Sustituto le-
gal de la Notaría de Villablino. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo, a instancia de D, Antonio 
Gancedo Alvarez, vecino de Vi l labl i -
no, D. Severino Piñero Alvarez, vecino 
de Caboalles de Abajo, Don Severino 
Piñero Quirós, vecino de Páramo del 
Sil y D.a Esther García Diez, vecina 
de Villablino, he sido requerido para 
formalizar la correspondiente acta de 
notoriedad, a fin de acreditar en la 
misma el derecho de un aprove-
chamiento de aguas adquirido por 
prescripción con las características si-
guientes: 
1. —Río del que se deriva el agua: 
Orallo. 
2. —Término municipal y sitio donde 
se deriva: término de Orallo, Ayunta-
miento de Villablino, sitio conocido 
por «El Carbachón>. 
3. —Clase del a p r o v e c h a m i e n t o : 
riego de prados. 
4. —Superficie total regable: Seis 
hectáreas, veinticinco áreas y setenta 
y cuatro centiáreas. 
5. —Volumen de agua utilizable: 
variable, pudiéndose fijar en quince 
litros por segundo. 
6. —Régimen de utilización: Sin fija-
ción de días, horas ni turnos. 
7. —Tiempo que llevan los usuarios 
en posesión: Más de veinte años. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento Hipotecario, para 
que dentro de los treinta días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
Edicto, puedan comparecer los que se 
consideren perjudicados ante el infras-
crito Notario, en su estudio de Vil la-
blino, para exponer y justificar sus de-
rechos o aportar la información que 
consideren útil y conveniente a los f i -
nes indicados. 
En Villablino, a 27 de junio de 1969. 
El Notario, Alejo Calatayud Sempere. 
3467 Núm. 2368—297,00 ptas. 
* * * 
Yo, Alejo Calatayud Sempere, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en Fabero del Bierzo, 
Distrito de Ponferrada, Sustituto le-
gal de la Notaría de Villablino. 
Hago saber: Que en esta Notaría de 
mi cargo a instancia de D. Angel A l -
varez Alvarez, D. Severino Piñero A l -
varez y D. Virgilio González Rodrí-
guez, vecinos de Caboalles de Abajo, 
Ayuntamiento de Villablino, he sido 
requerido para formalizar la corres-
pondiente acta de notoriedad, a fin de 
acreditar en la misma el derecho de 
un aprovechamiento de aguas adqui-
rido por prescripción con las caracte-
rísticas siguientes: 
1.—Río del que se deriva el agua: 
Río Caboalles. 
2. —Término municipal y sitios don-
de deriva: Término municipal de Ca-
boalles de Abajo, Ayuntamiento de 
Villablino, sitio conocido por «Puertos 
de La Ferrera», «Las Veicillas», «Puer-
to o Presa del Pueblo» y «Las Cal-
zadas». 
3. —Clase del a p r o v e c h a m i e n t o : 
riego. 
4. —Superficie total regable: Nueve 
hectáreas y noventa áreas. 
5. —Volumen de agua utilizable: Va-
riable, según épocas, de veinte litros 
por segundo aproximadamente. 
6. —Régimen de utilización: Sin fija-
ción de días, horas ni turnos. 
7. —Tiempo que llevan los usuarios 
en posesión: Más de veinte años. 
Lo que se hace público en cumpli-
miento de lo dispuesto en el artículo 
70 del Reglamento Hipotecario, para 
que dentro de los treinta días hábiles 
siguientes al de la publicación de este 
Edicto, puedan comparecer los que se 
consideren perjudicados, ante el infras-
crito Notario, en su estudio de Vi l la-
blino, para exponer y justificar sus de-
rechos o aportar la información que 
consideren útil y conveniente a los f i -
nes indicados. 
En Villablino, a 27 de junio de 1969. 
El Notario, Alejo Calatayud Sempere. 
3467 Núm. 2369.-297,00 ptas. 
No ta r í a de D. Mat ías Garc ía Crespo, 
con residencia en La Bañeza 
Don Matías García Crespo, Notario 
del Ilustre Colegio de Valladolid, 
con residencia en La Bañeza, como 
sustituto de la Notaría de Astorga, 
por incompatibilidad de su titular. 
Hago saber: Que requerido por don 
José Elias Fernández de la Fuente y 
D.a María Jesús Pérez Fernández, tra-
mito un acta de las prevenidas en el 
art. 70 del Reglamento Hipotecario a 
fin de acreditar la notoriedad de un 
aprovechamiento de aguas públicas, 
derivadas del río Jerga, tomadas a los 
sitios de Presa Real, La Torre y Teso 
de Santa Marina, en término de Celada 
de la Vega, Ayuntamiento de San 
Justo de la Vega, destinadas a riego 
de fincas y accionamiento de un mo-
lino. 
Lo que se hace público para que 
todo el que pueda estar interesado en 
ello, comparezca ante mí en término 
de treinta días hábiles, a fin de expo-
ner y justificar sus derechos. 
Dado en Astorga, a 26 de junio de 
1969.-El Notario, Matías García. 
3419 Núm. 2342.-154,00 ptas. 
Tribunal Titular de loores le la provlocia 
de Lefio 
E D I C T O 
Para surtir efectos en el expediente 
seguido en este Tribunal con el núme-
ro que después se dirá, se cita por me-
dio del presente, a la persona que más 
adelante se indica, cuyo actual para-
dero se desconoce, a fin de que com-
parezca en las oficinas de este Tribu-
nal, sitas en el piso segundo de la casa 
número 9 de la calle del Generalísimo 
Franco, de esta capital, en el plazo de 
quince días, a contar de la publicación 
de este edicto, para una diligencia que 
le interesa, bajo apercibimiento de 
que de no comparecer en el plazo ex-
presado, se tendrá por practicada la 
misma, parándole los perjuicios a que 
hubiere lugar en derecho. 
Numero del expediente 389 de 1965. 
PERSONA A QUIEN SE CITA 
Manuel Pérez Maredo, mayor de 
edad, casado, marinero, vecino que 
fue de Gijón (Asturias). 
Y para su publicación en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia, se expide el 
presente, visado por la Presidencia, en 
la ciudad de León, a dieciocho de junio 
de mi l novecientos sesenta y nueve.— 
El Secretario, Mariano Velasco.—Visto 
bueno: El Presidente del Tribunal, 
Julián Rojo. 3363 
Magistratura de Trabajo 
N U M E R O DOS D E L E O N 
Don Luis Fernando Roa Rico, Ma-
gistrado de Trabajo número 2 de 
León. 
Hace saber: Que en los autos 264/69, 
instados por Miguel García Borregán, 
contra Distrito Forestal de León, Nica-
nor Miranda y otros, por renta silicosis, 
lo siguiente: 
He señalado para la celebración del 
juicio, el día treinta y uno de julio, a 
las once treinta horas de su mañana . 
Se requiere a la empresa Nicanor 
Miranda, para que en el plazo de seis 
días, aporte para su unión a los autos 
póliza que cubra el riesgo de enferme-
dad profesional de los obreros, previ-
niéndole que caso de no hacerlo po-
dría acordarse embargo preventivo de 
sus bienes. 
Y para que sirva de citación a la 
empresa demandada Nicanor Miranda, 
en ignorado paradero, lo expido en 
León, a treinta de junio de mi l nove-
cientos sesenta y nueve.—Luis Fernan-
do Roa Rico.—Alejo Carlos de Armen-
dia y Palmero.—Rubricados. 3494 
Anuncio particular 
Comunidad de Regantes 
DEL RIO CASTRILLO 
Calamocos 
En la Secretaria de este Sindicato se 
halla expuesto al público, por término 
de quince días, el padrón de cotos de 
esta Comunidad para el presupuesto 
del año 1969. 
Se oirán reclamaciones en el plazo 
de quince días a partir de este anuncio. 
Calamocos, 16 de junio de 1969.-El 
Presidente, Gabriel Panizo Fernández. 
3196 Núm. 2406.—66,00 ptas. 
